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INLEIDING 
Op 17 ©n 'l8 augustus I960 werd te z air. en met is R.P. Lammers een 
reis gemaakt naar Holstein. Het hoofddoel was het leggen van een per-
soonlijk contact met dr. K. von Rosenstiel, de veredelaar van de 
Saatzuchtgesellschaft Nordsaat te Waterneverstorf (bij Lutjenburg in 
Oost-Holstein), in verband met de zaadteelt van voederwikke en de be-
zichtiging van praktijkpercelen wikke voor zaadwinning in dit gebied, 
In dit verslag zijn de hier opgedane ervaringen verwerkt, Alvorens 
de verschillende aspecten van de zaadwinning van wikke te bespreken, 
wordt iets medegedeeld over de Saatzuchtgesellschaft Nordsaat en wat 
wij op de hiermede verbonden grote bedrijven (Gutsverwaltung Water-
neverstorf, Wittenberg en Siek) zagen en vernamen,, 
De eerste dag werd besteed aan de bezichtiging van praktijkper-
celen wikke voor zaadwinning, in gezelschap van dr. Ko von Rosenstiel. 
Bij de bezichtiging van de bedrijven was de bedrijfsleider, de heer 
von Rade, tevens commercieel leider van de Nordsaat, aanwezig. Dit on-
derdeel vond plaats op de tweede dag van ons bezoek, nadat dr. von 
Rosenstiel ons 's morgens eerst zijn tarwe- en haverrassenproefvelden 
had laten zien. Bij de veredeling van deze granen is er samenwerking 
tussen de Nordsaat en de Nederlandse kwekersassociatie Mansholt -
Geertsema - v.d. Have. 
Tot dusverre hield de Nordsaat zich in hoofdzaak bezig met de ver-
meerdering. Reeds gedurende ^0 jaar heeft men de vermeerdering vaa de 
Svalof-rassen voor Duitsland (Sonnenhafer, Goldregenhafer III en van 
1935 af ook Susswicke), Verder heeft men ook o.a. de vertegenwoordi-
ging van de Kings Cross maisrassen voor Duitsland (KC 3)• De Nordsaat 
heeft zelfs één ras, te weten Supra voederwikke, dat in 1956 in het ver-
keer is gebracht en in i960 ook in de Nederlandse Rassenlijst is opge-
nomen. De firma D.J. van der Have te Kapelle-Biezelinge heeft de ver-
tegenwoordiging voor Nederland van deze kleinzadige selectie uit Svalofs 
Susswicke. 
De bedrijfsvoering op de met Nordsaat verbonden grote landbouw-
bedrijven is er op gericht zoveel mogelijk op menselijke arbeid te be-
sparen. In dit verband vertelde de heer von Rade dat de veldhakselaar 
op grote bedrijven overal voor te gebruiken is. Op het bedrijf Witten-
berg met 120 ha graan ziet men kans met drie man het gemaaidorste stro 
van 10 ha per dag te hakselen, af te voeren en met behulp van een bla-
zer op een zolder te brengen. Het gehakselde materiaal wordt opgevangen 
in een meerijdende, grote, van een grof gazen bovenbouw voorziene wa-
gen. Ook bij de hooiwinning maakt men van de veldhakselaar gebruik, waar-
schijnlijk alleen om het inschuren met de arbeidsbesparende blazer moge-
lijk te maken» Van het hooien op ruiters is men op het bedrijf te Siek 
reeds overgegaan op het nadrogen in de tas. Ook het in te kuilen groen-
voeder, o.a. gras en snijmais, wordt in gehakselde toestand in de silo 
gebracht. 
Op het bedrijf te Waterneverstorf zagen we een torensilo met een 
inhoud van 1 250 m"- (11 m hoog en 12 m doorsnede), die 8000-9000 Mark 
had gekost« De silo had men zelf gemaakt van geprepareerd karton en 
was reeds voor het zesde jaar in gebruik. De binnenwand wordt elk jaar 
met bitumen behandeld. Het plan bestaat een Harvcstore aan te schaffen. 
Er is een vrij grote belangstelling voor de teelt van snijmais. Op 
de drie bedrijven samen wordt ca 60 ha snijmais verbouwd. In 1959 ver-
kreeg men hiermede een droge-stofproduktie van 1^ ton per ha tegenover 
10-11 ton normaal. Bij de hier voor mais gebruikelijke rijenafstand van 
80 cm streeft men voor snijmais naar 9 en voor korrelmais naar 7 plan-
ten per m . 
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Het bouwland wordt op deze grote bedrijven overwegend inge-
nomen door granen. Van wikke voor zaadwinning was per bedrijf 
6-10 ha aanwezig.Dat in he.t. bijzonder Öost=liöi6tei/Î '"(öidenbÜrg en 
PlÖn) tot eeh niet onbelangrijk teeltgebied van de Wfkkë vcior zaad-
winning is geworden, heer't v'erschillende oorzaken •. Qu,a bodem' en kli-
maat zijn de. omstandigheden .van deze teelt hier niet ongunstig •. ,Blij-
kens ·gegevens van Becker-Dillingen (3a) was de in 1927 in Slees-
wijk-'Holstein verkregen zaadopbre,;gst per 'há ( 2000 kg} aanm~rke-
lijk hoger dan elders in Duitsl,and (gemiddelde van geheel Du.its-_ 
land 1300 kg). Deze gem.iddèld hoge opbrengst ·had .echter .. slE;chts . 
betr'ekk.ing op ·200 ha, terw.ijl .in geheel Du.itsland toen 34,;300 ha 
. : . - .. _ ' - - '", :. ;' ·_ ·-· .-,--·.·. ·,! . ' 
w.ikke voor zaadw.inn.ing werd verbouwd, waarva.n 12.522 :in Oost-Pruisen. 
· De splitsing van .Duitsland zal er toe hebben geleid, dat de 
zaadteelt in SleeS\~ijk-Holstein is gestimuleerd. Op d.e doorgaans 
grote bedrijven in Oldenburg .en PlÖn, waar de. graantee'lt en voor:-
al tarwe overheerst, bestaat grote behoefte aan een 'ander gewas, 
te meer daar de prijs van haver, dat als e.en gezondmakend gewas 
geldt, minder lon8nd is • 
. De betekenis van de wikke voor het. op peilhçmden van d~ 
vruchtbaarheid wordt hoog aangeslagen. Vandaar .dat vele lahdpou-
wers :op de overwegend akkerbouwbedrijven menen dit gewas niet in 
de vruchtwisseling te kunnen. missen, Teelten welke om de ee·n of 
andere reden, b.v. door het voorkomen van veel stenen in de grond, 
niet voldoende kunnen worden gemechaniseerd krijgen' wein_igkans' '' 
zich uit te breiden (aardappelen en bieten). Als een concurrent 
van de wikk;e. voor zaadwinning in dit gebied kan winterkoblzaad 
worden beschouwd, waarmede zeer goede financiële resultaten zijn 
verkregen; 
--. 1· 
I. VEREDELING VAN DE VOEDERWIKKE 
Volgens Lechner (12) is het veredelingsdoel voor Duitse 
"omstandigheden het verkrijgen van typen met een goede groen-
voeder- en eiwitproduktie (bladrijkheid) en toch nog een re-
delijke zaadproduktie, een snelle ontwikkeling, dat wil zeggen 
een'niet te late rijping. Een lettere rijping van het zaad ver-
mindert nl. de oogstzekerheid. Volgens de tot heden opgedane 
ervaringen gaat een hoge bladproduktie nooit samen met een hoge 
zaadproduktie (12). Toch zijn hier aanzienlijke rasverschillen. 
Supra voederwikke zou nl. een nog betere jeugdontwikkeling heb-
ben dan Svalöfs Süsswicke, in alle jaren van beproeving een ho-
gere groenvoederproduktie hebben gegeven (5 â 6 % verschil in 
geval van teelt als hoofdgewas) en ook in zaadproduktie iets bo-
ven' het S valöf-ras uitkomen. Kleinzadigheid is van belang ter 
drukking van de zaaizaadkosten (12, 21). Van den Exjnden (5) 
merkt evenwel op, dat selectie op kleiner zaad geen sin heeft als 
dit met een verlaging van de zaadproduktie gepaard gaat. 
Gezien het verband tussen de jeugdontwikkeling en de grootte 
van het zaad, is volgens Roemer hiervoor ook een benedengrens. 
Het verschil in 1000-korrelgewicht tussen de verschillende 
rassen en herkomsten komt tot uitdrukking in de voor stoppelzaad 
in de Nederlandse Rassenlijst aanbevolen zaaizaadhoeveelheden 
(1000-korrelgewicht van Svalöfs Süsswicke 8? g, Negro 80 g, Su-
pra 65 g en Civi 5^ g). Van jaar tot jaar kan het 1000-korrelge-
wicht per ras evenwel, zeer verschillend zijn, afhankelijk als het 
is van de groei-omstandigheden, de peulzetting en de vulling van 
de peulen. 
In het algemeen legert de wikke gemakkelijk. De meer vertak-
kende typen zouden volgens Van den Exjnden nog liet stevigste zijn 
(6). Als verdere opgaven voor de kweker zijn te noemen: zacht-
schaligheid (12, 21), peulen met slechts een geringe neiging tot 
openspringen en een goede smaak van het groenvoeder. Tussen de 
verschillende herkomsten en selecties van de voederwikke (Vicia 
sativa) heeft men geen verschillen kunnen constateren in de nei-
ging tot openspringen van de peulen (mededeling dr. H. Lamberts, 
S.V.P.). Met deze neiging zal men bij het oogsten wel rekening 
moeten houden, maar de peulen gaan veel minder gemakkelijk open 
dan van de zandwikke (Vicia villosa). Bij de in Hongarije door 
veredeling verkregen Pannonische wikke (Vicia pannonica) heeft 
men daarentegen vrijwel geen zaadverlies door het openspringen 
der peulen, doch deze is dan ook moeilijker dorsbaar dan de an-
dere soorten (9). De Pannonische wikke, die evenals de zaadwikke 
in de nazomer gemaaid wordt, wordt in Amerika v/el abusievelijk Hon-
gaarse \-;ikke genoemd. 
Een speciale selectie op een laag alkaloidgehalte achten Roemer 
en Rudorf niet urgent. Dit is ook bij Svalöfs Süsswicke niet ge-
beurd. Naar Von Rosenstiel te Svalöf had vernomen, houdt de bena-
ming "süss" alleen in, dat deze wikke goed door het vee wordt op-
genomen. Door selectie in wikke-populaties afkomstig uit Hongarije, 
Roemenië en Oost-Pruisen zijn volgens Lechner reeds uitstekende 
soorten verkregen. Lechner (12) vermeldt de opname van 9 rassen 
in de Duitse rassenlijst in de periode 1935-1956. Van de Duitse 
kweekbedrijven, die zich met de voederwikke bezighouden is de 
Nordsaat de grootste met 90 % van de Duitse zaadproduktie. 
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II. VERMEERDERING 
Svalöfs Süsswicke wordt overwegend in Noord-Duitsland ver-
meerderd, terwijl de vermeerdering van Supra ook zuidelijk is 
ondergebracht, In i960 is men met de vermeerdering van beide ras-
sen in Hongarije begonnen (reeds verscheidene honderden ha). In 
Polen zou Nordsaat reeds een vertegenwoordiger hebben, terwijl 
de firma D.J. van der Have het ras Supra in Nederland vertegen-
woordigt. Uiteraard vindt in het buitenland alleen de vermeerde-
ring tot "hachzucht" (origineel) plaats. 
De zaadteelt in Duitsland is uitsluitend op contract moge-
lijk. De z.g. "Züchtereigener Vermehrung", de vermeerdering van 
stam -elite en van super-elite tot respectievelijk super-elite 
en elite, houdt de .Nordsaat in eigen hand. De vermeerdering tot 
"hochzucht" vindt overwegend via handelsfirma's plaats, die zelf 
ook het zaad innemen, drogen en reinigen en voor de afzet ervan 
zorgen. In i960 was van de uitgezaaide 2100 ha ca. 500 .ha onder 
eigen beheer van de Nordsaat. Onder alle omstandigheden wenst men 
nl. jaarlijks over 250 ton elite zaad te kunnen beschikken. 
Te oordelen naar de grootte van het zich onder toezicht van 
de kweker bevindende areaal, mag men blijkbaar slechts met zeker-
heid rekenen op een opbrengst van 500 kg per ha aan goed zaaizaad, 
wat. verband houdt met de grote jaarverschillen in de opbrengst. Hoe 
het met het uitschoningspercentage in ongunstige jaren staat', is 
ons niet bekend. Von Rosenstiel rekent met een gemiddeld uitscho-
ningspercentage van 10 %. 
In geval van een toename van de vermeerdering in het buiten-
land zal de elite-zaadwinning in Duitsland moeten worden uitgebreid. 
Het vrij grote verloop in de telers maakt het noodzakelijk dat 
elk jaar nieuwe telers worden .aangetrokken. 
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III. BETEKENIS VAN EEN GOEDE RASSENkEUZE VOOR DS GROENVOEDERPRODUKTIE 
Ook in ons land, waar de voederwikke overwegend als stoppel-
gewas wordt geteeld, is ervaren, dat ir/port zaad dikwijls een lagere 
groenvoederopbrengst geeft dan de eigen rassen of selecties. Voor-
al tijdens een koude herfst is dit volgens de Rassenlijst voor 'o.e.-
ongerubriceerde herkomsten liet geval. Itetliaanse, Siciliaanse, Al-
gerijnse, Turkse en IToordamerikaanse voederwikken zijn ..vaak te fijn 
en meestal minder produktief. net bepaalde buitenlandse herkomsten 
zijn in Nederland echter ook goede resultaten verkregen. 
Zo bleek uit door het Instituut voor Rassenonderzoek van Land-
bouwgewassen (I.V.R.O.) op zandgrond genomen stoppelgewassenproef- • 
velden (8), dat Roemeense en Bulgaarse wikke zelfs tot een' hogere k 
droge-stofproduktie kwamen, dan Negro, kepaaldc C.I.V.-selecties 
brachten evenwel nog meer op. Vroeger had het Oost-europese' zaad 
een minder goede naam wegens het soms sterk verontreinigd zijn met 
onkruidzaden. - , ' . ' . . • 
Folders van de Saatzuchtgesellschaf't Nordsaat (17, 1o) bevat-
ten gegev-ens over enige proeven, waaruit duidelijk de superioriteit 
van de Duitse rassen blijkt, zowel in groenvoederproduktie (hoofd-
gewas)^ als in zaadopbrengst, onder Duitse omstandigheden. Deze proe-
ven" '.."aren te V/aterneverstorf er: door het Sortenamt te V/eihenstephaii 
genomen. Verder heeft o.a. Lechner op deze superioriteit gewezen. De-
ze verrichtte in de periode 1953-1956 ook onderzoek aangaande de 
groenvoederopbrengst van enkele Nederlandse rassen in vergelijking 
met buitenlandse herkomsten en importzaad met de enkele aanduiding: 
herkomst Holland (11). Daar deze laatsten in opbrengst aanzienlijk 
achterbleven bij Civi en Negro en ook in groeitype afweken, werd ge-
concludeerd dat het hier nateelt in Holland betrof van wikken, af-
komstig uit het Middellandsezeegebied. 
Waarschijnlijk om het verschil in groenvoederproduktie tussen 
origineel "Duits zaad" en importwikken nog beter te doen uitkomen, 
heeft men te Waterneverstorf in het voorjaar van i960 de wikke in 
combinatie met haver uitgezaaid, zoals in de praktijk ook gebruike-
lijk is. Minder produktieve rassen zullen dan een sterkere concuren-
tie van de haver ondervinden, wat vergeleken bij de monocultuur tot 
vergroting van de verschillen leidt. De verhoudingscijfers van het 
wikke-aandeel in de groene massaproduktie in tabel 1 laten hierom-
trent geen enkele twijfel. 
Tabel 1. Het wikke-aandeel in de groene massa-produktie van een 
wikke-haverperceel 
Ras of herkomst \ Groene massa in 
jSvalofs Susswicke 
|Nordsaat supra 
iSvalöfs luna 
iWillamet (via v.d, 
Have betrokken) 
Willamet (U.S.A.) 
Italienisch I 
Italienisch II 
Bulgarisch 
u
q-
haver 
119 
89 
100 
123 
IO8 
1^ -5 
135 
117 
: 
per ha 
'. wikke 
I 122 
;
 135 | 117 
i 102 
98 
1 '+5 
! 56 
! 107 
Ver h 
fers 
totaal 
2^ 1 
22*f 
217 
225 
206 
190 
189 
22^ 
Dudingscij l 
groane nassa \ 
totaal ; 
: 107,6 ; 
! 100 
: 96,9 | 
; 100,^ i 
I 92 ! 
PA,8 : 
! 8k,k ! 
; 100 i 
'i 
wikke : 
90,^ ! 
100 ' 
86,7 I 
75,6 
72,6 
33,3 
J+1,5 
79,3 
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Op een hog niet geoogst gedeelte van dit proefveld namen wij 
duidelijkerasverschillen waar. Evenals in andere jaren vertoonde 
de Italiaanse wikke een zeer slechte ontwikkeling. Ook de Bulgaar-
se herkomst had een tamelijk slechte stand. Supra was het beste. 
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IV. DE INVLOED VAN DE PRIJS OP DE OMVANG VAN DE ZAADTEELT 
De prijsbedervende werking, welke uitging van de goedkope 
importwikken tijdens de ver doorgevoerde liberalisatie na de tweede 
wereldoorlog, leidde tot.een teruggang van de Duitse zaadteelt. Vol-
gens None was het areaal in West-Duitsland in 19^ +9 en 1952 respec-
tievelijk 1829 en 732 lia (16). De jaarlijkse behoefte voor de groen-
voederproduktie werd door Von Rosenstiel in 1959 op ^500 ton geschat. 
Slechts voor 20 % kon de Duitse zaadproduktie hierin voorzien. Voor 
overproduktie behoeft men dus niet te vrezen, te meer daar in de an-
dere E.E.G.-landen de situatie wat betreft de eigen zaadteelt eerder 
slechter dan beter is. In hoeverre deze behoefte zich wijzigt kan 
hier buiten beschouwing blijven. 
In Nederland is de stoppelteelt van wikke in de naoorlogse ja-
ren teruggelopen tot 2500 ha in 1953 (5)» de laatste jaren is het 
areaal waarschijnlijk niet groter dan 1500-2000 ha. 
De ten behoeve van de Westduitse zaadteelt na 1952 genomen be-
schermende maatregelen hebben pas de laatste jaren enig effect gehad, 
te oordelen naar het areaal. 
Tabel 2. Te velde goedgekeurde oppervlakte wikke voor zaadwinning 
in 1958 in de Bundesrepublik (29) 
I1952 
: 610 
I 1953 
i 8A-3 
! 195^ 
I 1975 
i 1955 
: 1012 
„ ,i 
1956 
10*f0 
! 1957 
1315 j In ha: 
i 
! In % van de j ; j j ' i 
i totale opp. ! S : j j 
I te velde goed- j ! ! j ! i i 
j gekeurde peul- I j >. \ \ j 
[vruchten J13,6 'j 17,9 ; 32,9 ; 2*f,5 ! 25t8 J 29,6 i 
Tabel J>. Oppervlakte Nordsaat-rassen voor vermeerdering in de Bundes-
republik in 1959 (volgens opgave dr. Von Rosenstiel) in ha 
f" " 
I Monoc 
!Svalöfs 
!SÜsswicke 
t 
L 697 
~ " "••" 
ultuur 
Nordsaat 
supra 
138 
~ " "" " " " " ' ~' 
Mengteelt 
Svalöfs Nordsaat 
Süsswicke supra 
205^ 79 
~ ~ " " • • " 
Totaal van beide 
rassen 
2968 
Daar de Nordsaat in 1959 95 % van de totale vermeerdering in 
Duitsland had, zou de totaal in dat jaar uitgezaaide oppervlakte 
3IOO ha hebben bedragen. In i960 was deze tot ca. 2300 ha terug-
gelopen. De prijs waarvoor "hochzucht" (origineel) wordt afgenomen, 
bedraagt 70 Mark per 100 kg zaad van de vereiste kwaliteit. De 
Duitse keuringsdienst eist een kiemkracht van 88 % en wijkt hier 
niet vanaf, ook niet in ongunstige jaren. In Nederland is men in 
dit opzicht wel iets soepeler in verband met de binnenlandse zaai-
zaadvoorziening. De mogelijkheid om door menging met een prima par-
tij de kwaliteit van een minder goede op te voeren, is slechts be-
perkt aanwezig. Men doet het, voor zover mogelijk, om het goede hu-
meur van de telers niet te bederven! In geval van vermeerdering tot 
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elite wordt nog een z . g-, elite-toeslag van—4- Mark' per 10Ö- kg-uit-' 
gekeerd. : 
De subsidiëring van de voor groenvoederteelt bestemde "hoch-
zuch't" geschiedt via de contracterende firma's, die het zaad in-
nemen en voor dezelfde prijs verkopen voor de groenvoederteelt. Han-
del in nabouwzaad is'in Duitsland niet toegestaan. 
Volgens Von Rosenstiel (2^ -) moet men de huidige prijs, waar-
voor wikke voor groenvoederwinning kan worden betrokken, zien als 
een compromis tussen de lage prijzen van importwikken en de wer-
kelijke waarde van de eigen superieure, rassen. 
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V. PROBLEMEN BIJ DE.ZAADTEELT VAN VOEDERÏÏIKKE 
Het grootste probleem bij de wikkevermeerdering, ook in 
Duitsland, is de relatief hoge kostprijs van liet inlandse zaad 
in vergelijking met het importzaad. Dit is een gevolg van de ge-
middeld lage zaadproduktie en de grote opbrengstschommelingen 
van jaar tot jaar onder invloed van klimaatsfactoren. 
De wikke'stelt vrij hoge eisen aan de'vochthuishouding van 
de grond. De pH mag niet te laag zijn, evenals dit voor erwten 
het geval is. Hoewel de voldoende kalkrijke klei- en leemgronden 
in de eerste plaats in aanmerking komen, kan de zaadteelt van f/ik-
ke ook op behoorlijk goede zandgrond worden bedreven» Nohe advi-
seert geen wikke voor zaadwinning te telen op zeer vruchtbare 
grond. De sterke neiging tot legeren der wikke in een vochtig kli-
maat, maakt het oogstrisico voor wikke in monocultuur te groot. 
Door de vooruitgang in de techniek is het thans evenwel mogelijk 
een volledig gelegerd en door ranken sterk samenhangend wikkege-
was praktisch zonder zaadverlies te oogsten. De grote moeilijk-
heid blijft echter de wisselvallige peulzetting. Vochtgebrek tij-
dens de bloei kan deze nadelig beïnvloeden. 
Een vroegtijdig gelegerd gewas (natte zomer) bloeit dikwijls 
onregelmatig af. De voortzetting van de bloei is onderhevig aan 
plaatselijke bodemverschillen. Dit zal tot een grote spreiding in 
de afrijping kunnen leiden. Tijdens een natte rijpingsperiode 
zal dan veel zaad verloren gaan - rijpe wikkezaden kiemen gemak-
kelijk - en ten dele ook onrijp zaad worden geoogst. De weersom-
standigheden zijn dus van grote invloed op het slagen van de teelt, 
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VI. BODEM M KLIMAAT IN SLEESiVIJK-HOLSTEIN 
lil Holstein komen leemgronden van diverse zwaarten VOOÏ 0ok: 
Vi/ordt wikke geteeld op lemige zandgronden met een niet meer dan 
matig vochthoudend vermogen. Het landschap in Oost-Holstein is vrij 
sterk geaccidenteerd, vandaar de benaming "Holsteinische Schweiz". 
De Oost-Holsteinse "Braunerden" worden als goede gronden beschouwd 
(25). Door H.E. Stremme is een studie gewijd aan de bodemtypen en 
bodemsoorten in Sleeswijk-Holstein. (Kiel. 1955» kaart 1 : 500.000). 
In het Noordduitse kustgebied heerst een vochtig koel, winde-
rig klimaat, evenals in het noorden van ons land. In Zuid-Duitsland 
draagt daarentegen het klimaat een continentaal karakter en is het 
mogelijk de wikke in monocultuur te verbouwen. Toch wijkt het kli-
maat in Holstein in bepaalde opzichten af' van dat in Nederland en 
zijn er bok binnen het door ons bezochte gebied duidelijke verschil-
len. De winter duurt er wat langer en is er ook wat strenger. Voor 
de niet te zware leemgronden is eind maart de normale zaaitijd (in 
1959 te Waterneverstorf reeds op 8 maart). Het in de herfst geploeg-
de land is niet eerder opgedroogd. 
Op de heuvels ten zuiden van Waterneverstorf (164 m boven de 
zeespiegel), waar de grond zeer lemig en zwaar is, beginnen de voor-
jaarswerkzaamheden zeker 14 dagen later. In het westen van Holstein 
is, het klimaat niet alleen Jinder guur dan in het oosten, maar ook 
vochtiger. Het verschil in neerslag 'tussen V/est-Holstein (Kiel 100 
km ten noorden van Eelde en Segesberg 50 km ten zuiden van Kiel) en 
Oost-Holstein (het aan de noord- en oostzijde door de Oostzee omge-
ven Oldenburg, ten zuiden waarvan Eutin is gelegen), is vooral' dui-
delijk in de zomermaanden, wat uit tabel 4 (ontleend aan een publi-
katie van Lehmann (13)/ blijkt. '. . . . . . . . 
Tabel 4. Neerslag-gegevens van enkele _gebieden 
Eiland Fehmarn 
Oldenburg 
Waterneverstorf 
Eutin (Plön) 
Segesberg ' 
Bedrijf Siek 
'Kiel 
Eelde 
De Bilt 
Langjarig gemiddelde van-
slag in mm' 
*~ f ~" i ~ ' 
juli aug. j sept. 
'67 j 70 ; 47 
76 ! 78 • | 52 
I ; 
76 ! 76 ! • 51 
85 ! 85 : '64 
74 • I 84 64 • 
80 I 81 ! 67 
74 ! 82 ••; 71 
de neer-
""" ~~r ~ 
tot aal 
184 •• 
206 
203 
234 
222 
228 
227 
Gem. jaarlijkse 
neerslag in mm 
(med. Von Rosen-
stiel) 
550 
600 
'680 
' 
' 
8OO 
... 
Het eiland Fehmarn (ten noorden van Oldenburg) en het oosten 
van Holstein ontvangen respectievelijk 20 % en 10 % minder neer-
slag gedurende de zomer. Evenals in Nederland is er in Holstein 
een grote variatie in de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Jaren 
met abnormaal veel neerslag gedurende de zomer in ons land waren 
ook in Holstein aan de natte kan~ b.v. ook in de zomer van i960 
was hier veel regen gevallen. 
Over de duur van regenrijke perioden in de zomer stonden niet 
voldoende gegevens beschikbaar (in 1956 toen in Nederland gedurende 
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deze drie opeenvolgende maanden ve.el...r..e.gen. viel, was ...in. Holstein 
alleen augustus aan de natte kant, terwijl in de bijzonder zonni-
ge julimaand de neerslaghoeveelheid beneden het langjarig gemid-
delde bleef). De.temperatuurverschillen zijn weinig sprekend naar 
uit tabel 5 (aan Lehmann ontleend) blijkt. 
Tabel 5« Temperatuur-gegevens van enkele gebieden 
Langjarig gemiddelde van de temperatuur (etmaal-
Eiland Fehmarn 
Oldenburg 
Eutin (Plön) 
Segesberg 
Kiel 
Eelde 
De Bilt 
gemiddelden) 
juli j 
16,3 j 
16,7 ! 
16,8 J 
16,6 
16,3 ! 
16, h 
17,2 
augustus 
15,8 
16,0 
15,8 
15,6 
15,3 
16,0 
16,7 
september 
13,4 
13,1 
13,0 
12,7 
12,7 
13,6 
14,2 
Gedurende de maanden juli, augustus en september is de gemid-
delde etmaaltemperatuur in Oost-Holstein steeds iets hoger dan in 
Kiel, voornamelijk in augustus. Dat de nazomer in Sleeswijk-Holstein 
iets langer zou duren, dan in ons land, onder invloed van de buf-
ferende werking van de Oostzee op de afkoeling, zoals ons is meege-
deeld, kan niet uit de temperatuurgegevens worden afgeleid. Het aan-
tal zonne-uren in dit kustgebied is vermoedelijk wel wat hoger dan 
bij ons, vooral in de nazomer. 
Weinig neaslag tijdens de oogst van de wikke, welke te Water-
neverstorf zelden v6ór 20 augustus begint, biedt mogelijkheden tot 
de toepassing van zwadmaaien. Waarschijnlijk is alleen op Fehmarn 
en in sommige jaren ook in Oldenburg het weer voldoende vast om 
deze methode zonder al te veel risico te kunnen toepassen. Wat ons 
land betre'ft geldt dit feitelijk alleen voor de Zuidhollandse en 
Zeeuwse eilanden. 
Volgens dr. Von Eosenstiel is. het wat winderige karakter van 
het weer in Oost-Holstein' van onschatbare waarde voor de oogst van 
alle gewassen, die op het veld moeten nadrogen. 
Het betrekkelijk koude weer gedurende de zomer in Sleeswijk-
Holstein is van belang voor teelten, waarbij het virusvrij houden 
van het gewas een dringende aangelegenheid is. Wij namen hier geen 
door vergelingsziekte aangetroffen bietenpercelen waar. Ook in de 
beide door ons bezochte percelen paardebonen werden geen luizen-
populaties aangetroffen. Voor de zaadwinning van wikke is dit laat-
ste tevens van betekenis daar de paardeboon als een geschikt 
steungewas kan worden beschouwd. 
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VII. DE ZAADOPERENGST VAN VOEDERWIKKE 
Het zwakke, punt bij de zaadwinning van wikke is het verschijn-
sel, dat de opbrengst van jaar tot jaar en ook van perceel tot per-
ceel zeer uiteen kan lopen. Dikwijls is het resultaat teleurstel-
lend. De propagandist kan zich hiervan af maken door er op te wij-
zen, dat men na slechte jaren met de teelt moet doorgaan om ook van 
de goede te profiteren. Men verliest dan echter uit het oog dat een 
zeer goede wikke-opbrengst tot de uitzondering behoort. 
In het westen van de U.S.A., waar de omstandigheden gunstig 
zijn voor deze zaadteelt in monocultuur, is 1750 kg per ha een top-
opbrengst„ De gemiddelde wikke-opbrengst in V/est-Duitsland bedroeg 
volgens de statistiek in de periode 1952-1957 1^90 kg per ha. Het 
bedrijf te Waterneverstorf kwam in de periode 19^ +7 t/m 1958 "tot ge-
middeld 156O kg per ha. De gemiddelde opbrengst aan gedroogd wikke-
zaad (na 10 % aftrek voor reinigingsverlies) van de te Waternever-
storf genomen proeven (in monocultuur en ten dele ook onder bijzaai 
van een steungewas) in de periode 19^7-1957 bedroeg 1350 kg per ha 
voor het ras Svalöfs Süsswicke en '{kkO kg per ha voor Nordsaat supra. 
De opbrengsten van de steungewassen in deze proefnemingen (ha-
ver, mosterd, bladramenas) waren waarschijnlijk betrekkelijk gering, 
doch mogen uiteraard bij een rentabiliteitsberekening niet buiten 
beschouwing blijven. Uit tabel 6, ingedeeld naar goede, matige en 
slechte opbrengsten, komen de jaarverschillen evenwel duidelijk naar 
voren. 
Tabel 
j 
?-
! 
I 
} 
! 
| 
6. Zaadopt 
Süsswic 
Jaar 
-- -—• 
19V7 , 
19^9 
195O 
1951 | 
>rengst in kg 
ke 
Zeer goed , 
en goed ', 
„ 1-— 
16,3 \ 
16,9 ! 
25,8 ! 
18,8 i 
per are 
Jaar 
• — - — -
1952 
195^ -
1957 
na reiniging, ras 
Matig ; Jaar 
j ~..~ ..™..~j 
i 12,9 ! 19^8 
: 1^,0 ! 1953 
i 11,2 : 1956 
! i 
I 1 
Svalöfs 
1
 Slecht 
--f" - - ' 
1 5,1 
! 8,7 
! if,8 
i 
De jaren met goede opbrengsten waren in Nederland gekenmerkt 
door temperaturen boven normaal en weinig neerslag gedurende de 
zomer. Alleen de zomer van 1950 was nat, doch wel warm. Ook dr. 
Steikhardt (30) werd geconfronteerd met de wisselvallige opbreng-
sten van peulvruchten (wikke en velderwten al dan niet in combi-
natie met haver). 
Omdat de weersomstandigheden in twee van de drie proefjaren 
(195^ t/m 1956) slecht waren, zijn de door hem vermelde gegevens 
niet normgevend. Hij kwam tot een indeling van zijn proefvelden 
in twee groepen, te weten die met bevredigende peulvruchtenop-
brengsten (20 x) en die met niet bevredigende opbrengsten (13 x). 
In de eerste groep bracht het speciaal op de wikkevermeer-
dering gerichte mengsel kO kg haver + 100 kg wikke per ha ge-
middeld op: 13,3 kg wilde e + 10,9 kg haver per are. De overeen-
komstige monocultuur haver: 31,9 kg per are. In de tweede groep 
kwam dit mengsel tot slechts 3,7 kg wikke en 19,0 kg haver per are, 
terwijl de overeenkomstige monocultuur haver 30,6 kg per are op-
bracht. Als langjarig gemiddelde ha-opbrengst voor een ongeveer 
gelijksoortig mengsel (110 kg wikke + 50 kg haver per ha) geeft 
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Von Hosenstiel: 1^ -00 kg wikke + 1000 kg haver per ha (23). 
Dat de opbrengst van perceel, tot .perceel eveneens zeer kan 
verschillen blijkt uit de gegevens van Eckhoff (23) uit Neder-
saksen. Bij een gemiddelde opbrengst van 1^ 00 kg wikke per ha 
was de spreiding van 500-3000 kg, wat ten dele ook met de teelt-
wijze zal hebben samengehangen. 
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VIII. DE KEUZE VAN HET STEUNGEWAS 
In de loop der tijden zijn reeds diverse gewassen als steun-
gewassen beproefd, daar voor een vochtig klimaat de monocultuur 
van wikke te riskant is, wegens vroegtijdige legering, lang blij-
ven doorbloeien, grote spreiding in de rijping der peulen en niet 
in de laatste plaats, rotting en schimmelaantasting tijdens een 
natte oogstperiode. Legering vóór de bloei (b.v. door zware regen-
val) zou funest zijn voor de peulzetting, e.venals het geval kan 
zijn met een onvoldoende vochtvoorziening tijdens deze periode. 
Legering tijdens een later stadium zou althans voor ïïoord-
duitse omstandigheden volgens Von Rosenstiel minder bezwaarlijk 
zijn. Dat men in Sleeswijk-Holstein desondanks lang aan de mono-
cultuur heeft vastgehouden, hield verband met de hier tot voor 
enkele jaren terug in zwang zijnde oogstmethoden (10): het lostrekken 
van het gewas met de "Hungerharke" (met de legering mee) of met de 
"Heuma" (tegen de richting der legering in), bij beide methoden 
in een vrij vroeg rijpingsstadium om het zaadverlies zoveel mo-
gelijk te beperken. Men ondervond bij deze werkwijzen hinder van 
een steungewas. 
a. Steungewas graan 
Van de granen komen als steungewas in aanmerking zomertarwe 
en haver, voor zover het rassen betreft, die gelijktijdig met de 
wikke rijpen. Zomergerst blijft te kort, legert te gemakkelijk 
(fijne halm) en rijpt te vroeg. Zomertarwe is feitelijk geschik-
ter dan haver: minder bladrijk tijdens de jeugdontwikkeling"(26 
en 28) en vooral ook steviger van stro. Hier staat echter tegen-
•over,-dat de scheiding van de oogstcomponenten voor het mengsel 
met haver veel gemakkelijker gaat dan voor het mengsel met tarwe. 
Dit komt ook tot uitdrukking in een lager percentage zaad-
afval (niet te scheiden rest). Een volledige reiniging van de 
haver is ook minder dringend dan van dè voor de menselijke con-
sumptie bestemde zomertarwe (19)« Uit het bovenstaande kan wor-
den afgeleid, dat het geen aanbeveling verdient wikke te telen 
in voor zaaigraan bestemde gewassen, te meer daar vooral tijdens 
een natte zomer de legering afbreuk doet aan de zaadkwaliteit 
van het graan. 
Uit het oogpunt van vruchtwisseling is voor Sleeswijk-Holstein, 
waar overwegend tarwe wordt geteeld, haver boven zomertarwe te 
verkiezen, daar haver niet vatbaar is voor de beide belangrijkste 
voetziekten van de tarwe. Ter vermindering van de kans op frit-
vliegschade moet echter vroeg worden gezaaid {J>&) . Een laatrij-
pend voldoende.stevig haverras is vereist, dat weinig last van kor-
reluitval heeft. 
De op het bedrijf Siek verbouwde goudenregenhaver bleek leg 
en tè slap van stro. Bij een dunne stand rijpt de haver zeker 
enkele dagen later dan bij een normale stand wat voornamelijk sa-
menhangt met de sterkere uitstoeling. 
b. Steungewas paardebonen 
De teelt van wikke en paardebonen is vanouds gebruikelijk' op 
zwaardere gronden. Zeer stikstofrijke gronden komen niet in aan-
merking, evenmin droogtegevoelige gronden (15). Ook andere onder-
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zoekers wijzen op de betekenis van een goede vochtvoorziening 
vooral ook tijdens de bloei, voor de peulzetting van de paarde-
boon. De monocultuur paardeboon rijpt wel later dan de wikke, 
waarvan de veredeling in de richting van een wat vroegere rij-
ping is gegaan (Civi eerder dan Negro). In de combinatie met 
wikke zijn beide echter meestal vrijwel gelijktijdig rijp als 
gevolg van legering, waardoor de -.peulvorming bij de boon beperkt 
blijft tot de lagere etages. Een punt van belang bij deze corn-
binatie-teelt is.de gemakkelijke scheiding door het grote ver-
schil in de grootte en het gewicht der zaden. 
Het uitzaaien is echter hierdoor minder eenvoudig. Bij een 
gemengde uitzaai krijgt men nog wel eens een minder regelmatige 
stand van de wikke door ontmenging in de zaadbak. Om in dit 'op-
zicht alle risico uit te sluiten zaaien sommige landbouwers in 
ons land eerst de bonen en dan de wikke, in dezelfde rij en soms 
ook om de andere rij. De bonen moeten dieper worden gezaaid dan 
de wikke. Met de nokkenraderen kunnen deze betrekkelijk kleine 
bonen doorgaans nog vrij regelmatig worden gezaaid. Dit lukt min-
der goed met de bonenraderen, welke speciaal voor de uitzaai van 
grote bonen v/orden bijgeleverd. Daar de opbrengst van de veld-
bonen sterk onderhevig is aan (niet te beheersen) jaarinvloeden 
en gemiddeld vrij laag is - in Nederland waarschijnlijk wel iets 
hoger dan in Groot-Brittannie, waar volgens Rowlands het 50-
jarig gemiddelde nog niet geheel 2000 kg per ha is - is.het•a-
reaal veldbonen in alle Westeuropese landen sterk teruggelopen 
(25). Bij de te verkrijgen opbrengst is de prijs van paardebonen 
weinig aanlokkelijk. 
Omdat mislukkingen van paardebonen nog wel eens veroorzaakt 
werden door het epidemisch optreden van de zwartebonenluis, waar-
tegen met de huidige middelen doeltreffend kan worden opgetreden, 
zal het huidige opbrengstniveau ongetwijfeld hoger liggen. Ook 
tegen de chocoladevlekkenziekte (Botrytissoorten), welke in een 
natte tijd het blad ernstig kan aantasten, is een bespuiting met 
zineb mogelijk. Een dergelijke bespuiting moet echter regelmatig 
worden herhaald en vindt in de tuinbouw (tuinbonen) wel toepas-
sing, doch mede in verband met de moeilijke uitvoerbaarheid in 
de landbouw niet. 
De paardebonen bieden gunstiger ontwikkelingsmogelijkheden 
aan de wikke dan de granen (verdergaande vertakking), wat be-
rust op een groot verschil in de plantgetallenverhouding wikke : 
steungewas. Het is echter nog niet uitgemaakt of het ge?i?as paar-
debonen als steutigewas.de voorkeur verdient, daar de op zich 
zelf reeds variabele bonenopbrengst door de toevoeging van wik-
ke nog meer aan schommelingen onderhevig zal zijn. De aanwezig-
heid van wikke maakt het niet eenvoudiger om met.een sproeima-
chine zonder al te veel schade aan te richten door het bonen-
gewas te rijden. Hier staat echter tegenover dat de bonenluis 
zich in de mengteelt minder gemakkelijk verbreidt dan in de mo-
nocultuur paardebonen. Als men er tijdig bij is, kan men. meestal 
met een bespuiting der kanten van het perceel volstaan. 
c. Overige steungewassen 
De combinatie met mosterd was geen succes, hoewel de Saat-
zuchtgesellschaft Nordsaat hier wel enige verwachtingen van heeft 
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gehad (proeven in Zuid-Zweden.)... Volgens None is het risico van 
de wikketeelt het grootst voor de combinaties met mosterd en 
zomerkoolzaad. Crebert (4a) had in de dertiger jaren in Weihen-
stephan (Beieren) evenmin gunstige resultaten met mosterd als 
steungewas op zware grond. 
Mosterd rijpt bij gelijktijdige uitzaai eerder dan wikke, 
waardoor veel zaad verloren gaat. Nohe (16) kreeg in Hohebuch 
(omgeving Frankfurt am Main) de volgende resultaten. 
Zaaizaadhoeveelheid per ha | Opbrengst per ha (gem. van 3 jaren) 
50 kg wikke + k kg mosterd J1090 kg wikke + A-90 kg mosterd 
50 kg wikke + k kg zomerkoolzaad ! 920 kg wikke + 180 kg zomerkoolzaad 
Nordsaat adviseerde aanvankelijk de mosterd 8-10 dagen na 
de wikke te zaaien en het zomerkoolzaad 10-12 dagen later. In dit 
laatste geval had Nohe geen rijpingsverschil gevonden. Ook bij 
deze latere uitzaai van de mosterd bleek echter het resultaat vol-
gens Nordsaat te onzeker. Al naar de omstandigheden kreeg men geen 
mosterd (door de wikke omlaag getrokken) of een te weelderig groei-
end mosterd gewas (vochtige omstandigheden), dat de wikke onder-
drukte. Ook bij zaai van enige wikke aan een vrijwel normale zaai-
zaadhoeveelheid zomerkoolzaad (10 kg wikke + 9 kg zomerkoolzaad 
per ha) gaf een onzeker resultaat, volgens Nordsaat grote sprei-
ding in de opbrengst der componenten. De wikke-opbrengst, liep uit-
een van 100 tot 1000 kg per ha. Bij slagen van het zomerkoolzaad 
als eigenlijk gewas mag men slechts op 200-300 kg wikke per ha 
rekenen. Overigens is het duidelijk dat als een landbouwer kool-
zaad wil telen hij bij voorkeur winterkoolzaad zal uitzaaien. 
Verder vernamen wij nog in dit verband, dat de z.g. bandsaat 
(het machinaal zaaien van de wikke vlak bij de rijen van het an-
dere gewas) in Sleeswijk-Holstein geen ingang vindt, omdat bij 
de gebruikelijke nauwe rijenafstanden het schoffelen daardoor wordt 
bemoeilijkt. Bij gemengde uitzaai met graan is' een rijenafstand 
van 17-18 cm hier gebruikelijk. Als de wikke tegen de graanrijen 
aan wordt gezaaid neemt men wel 25 cm als rijenafstand voor het 
graan. In Zweden ziet men wel iets in dederzaad (camelina sativa) 
als steungewas. 
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IX. UITZAA1VERH0UDINGEN V M WIKKE EN STBUNGEIVAS 
1. Paardebonen en wikke 
De laatste tijd zaait men aan de Holsteinse westkust nog 
wel eens het mengsel 30-^0 kg Nordsaat supra of 40-50 kg Sva-
löfs .Süsswicke, te zarnen met 100-150 kg paardebonen per ha. Ten 
aanzien van de spreiding in de zaaizaadhoeveelheid van de paarde-
bonen zij opgemerkt, dat men op de meer stugge kleigronden ook 
hoger gaat met de zaaizaadhoeveelheid van de monocultuur paarde-
bonen, tot 220 kg per ha evenals in het.Oldambt. 
Volgens de voor de praktijk bestemde folders van de Nord-
saat zou men bij toepassing van genoemd mengsel kunnen rekenen 
op een opbrengst van 500-1000 kg v/ikke en respectievelijk 3OOO-
25OO kg paardebonen per ha (17 en 18). In Midden-Duitsland zou 
men op goede grond niet meer moeten zaaien dan 100 kg paardebo-
nen per ha. Aan Nohe was gebleken, dat bij 1^0-180 kg paardebo-
nen per ha de wikke, tijdens een nat groeiseizoen, door de fors 
groeiende bonen werd onderdrukt. 
In.tegenstelling met de eveneens in deze folders vermelde 
uitzaaiverhoudingen 8O-IOO kg supra en 100-120 kg Svalöfs Süss-
wicke + 40-60 kg paardebonen per ha, zou de minder riskante uit-
zaaiverhouding 30-^ 4-0 kg supra + 100 kg paardebonen per ha ' gemak-
kelijk met de binder kunnen worden geoogst. Volgens onze ervaring, 
die slechts op proefveldresultaten van twee jaren berust (in 1959 
en 1960 één proefveld op riviërklei te Randwijk) kan men met 30-
kö kg wikke in.100 kg paardebonen per ha reeds een topopbrengst 
aan wikke verkrijgen. Men zou dus het risico van de teelt niet 
onnodig behoeven te vergroten door de uitzaaiverhouding nog ver-
der ten gunste van de 'wikke te verschuiven. 
In het 'uitzonderlijk droge jaar 1959 bracht op dit proef-
veld het mengsel 30 kg v/ikke (1000-korrelgewicht 67 gram en kiem-
kracht 82 %) + 100 kg paardebonen (1000-korrelgewicht 800 gram en 
kiemkracht 8.9 %) . nl. in totaal 330O kg per ha op, te v/eten 2^00 
kg wikke + 900 kg bonen. Verhoging van de zaaizaadhoeveelheid 
wikke tot 4-5 kg per ha leidde niet 'tot een hogere wikke-opbrengst. 
In i960 bracht evenwel het eerstgenoemde mengsel slechts 
1000 kg wikke + 500'kg bonen per ha op. In beide jaren ging 'dit 
gemengde gewas vroegtijdig legeren (in 1959 en 1960 respectieve-
lijk in de tweede en eerste week van juli). Het oogsten met de 
binder zou ongetwijfeld moeilijkheden hebben gegeven. 
De variabiliteit in het opbrengstniveau en in de verhouding 
der componenten is onder Nederlandse omstandigheden op kleigrond 
blijkbaar veel groter dan de vermelde taxaties van Nordsaat zou-
den doen vermoeden. Deze eigen resultaten sluiten min of meer aan 
bij die welke een door de R.L.V.D. reeds jaren geleden gehouden 
enquête opleverde (15)- Na de uitzaai van 10-15 kg wikke per ha 
te zamen met de in de streek gebruikelijke hoeveelheid paarde-
bonen (in het Oldambt 200 kg per ha) werd gemiddeld 400-600 kg 
wikke en 1200-2^00 kg paardebonen per ha geoogst. De lage op-
brengsten van de paardebonen zouden ten dele aan een onvoldoende 
bestrijding van de zwartebonenluis te wijten zijn geweest. Bij 
het meer op de wikkevermeerdering gerichte mengsel 80-100 kg 
paardebonen + 25-30 kg wikke per ha varieerde de wikke-opbrengst 
van de in de enquête betrokken percelen van 7OO-I6OO kg per ha 
(gemiddeld 1100 kg), terwijl de bonenopbrengst slechts 50-60 % 
bedroeg van die van eerstgenoemd mengsel. . 
Ter verkrijging van 10-12 bonenplaiiten per m , welke bij een 
regelmatige verdeling- voldoende steun geven aan25-30 kg wikke 
per ha - de wikke wordt door de gemakkelijk knikkende bonen goed 
van de grond gehouden - zou bij een 1000-korrelgewicht van 800. 
gram en een kiemkracht van 90 % 8.9-107 kg bonen per ha nodig zijn. 
Bij het vaststellen van de zaaizaadhoeveelheden van paarde-
bonen 'en wikke moet men uiteraard rekening houden met variaties 
in de desbetreffende 1000-korrelgewichten, respectievelijk van 
700-800 gram en van ^5-85 gram. Verder moet men zich realiseren, 
dat verhoging van de hoeveelheid wikkezaad van 30 tot 50 kg per 
ha bij aanhouden van 100 kg paardebonen per ha, de plantenverhou-
ding wikke : paardeboon wijzigt van k : 1 in 7 :.1. 
2. Graan en wikke 
Naarmate de uitzaaiverhouding meer in de richting van'wikke 
is. •verschoven, zal men in het algemeen ook een hoger percentage 
wikke in het oogstprodukt aantreffen. De neiging tot legeren zal 
eveneens toenemen. Te sterke legering op een vroeg tijdstip maakt 
dat het wikkègewas minder regelmatig afbloeit (19)• 
Bijzaäi van iets wikke (ca. 10 kg per ha) aan een vrijwel 
normale hoeveelheid graan heeft zijn betekenis verloren. Men oogst 
gemiddeld slechts enkele honderden kg wikke per ha en wat minder 
graan,dan de monocultuur (in een eigen proef in i960 met 100 kg 
tarwe en 15 kg wikke per ha zelfs 14 %•minder graan dan de mono-
cultuur, bij een opbrengst van kOÓ kg wikke per ha). De winst, 
die hieruit voortvloeit als gevolg van het prijsverschil tussen 
wikke en steungewas, weegt niet op tegen de extra arbeid en kosten. 
Tijdens de dertiger jaren werd dit z.g. "Einspritzvorfahren" 
in Duitsland nogal gepropageerd (17 en 27). Sessous en Pielen kwa-
men in geval van de bijmenging van een weinig paardebonen of erw-
ten aan de gebruikelijke zaaizaadhoeveelheid haver zelfs steeds 
tot een iets hogere totaalopbrengst dan voor de monocultuur haver. 
Onder voor de ontwikkeling van peulvruchten gunstige omstan-
digheden (1937) veroorzaakte de toevoeging van 15 kg wikke per ha 
evenwel--ee-n- geringe opbrengstdaling. Hoewel de totale, opbrengst..,. • 
bij deze zaaiwijze nog vrij stabiel is, is het. aandeel..:van._de./.:..:; 
peulvruchten zeer onzeker. Vergroting van het wikke-aandeel in 
het uit te zaaien mengsel zal de totale kg-opbrengst echter dui-
delijk doen afnemen. Dit houdt verband met het lagere opbrengst-.. . 
niveau van wikke en de grotere neiging tot legeren. 
In i960 bracht in een eigen proef (rivierklei te Randwijk) 
het mengsel 100 kg tarwe + 30 kg wikke per'ha in' totaal 7 .% min-
der op dan de monocultuur 100 kg tarwe per ha; het mengsel 100 kg 
tarwe + 45 kg wikke-per ha zelfs 18 % minder op. Zo de tarwe-op-
brengst. van de monocultuur nog iets had kunnen worden opgevoerd, ,. • 
b.v. door gebruik van meer zaaizaad of een hogere N-bemesting, 
zouden de verschillen nog groter zijn geweest. Het is duidelijk 
dat door deze teruggang in de totale opbrengst een limiet wordt 
gesteld aan het aandeel der wikke bij de uitzaai. Waar deze.grens, 
moet v/orden gelegd hangt af van verschillende factoren, o.a. van 
de grond en de bemesting, van het in een bepaald gebied heersen-
de klimaat en vooral ook van het prijsverschil tussen het zaad'van 
wikke en steungewas. Droge voorzomers remmen de wikke in zijn ont-
wikkeling, vochtige omstandigheden begunstigen deze. 
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De bladrandkever, welke in verband met de verbreiding van 
de erwtencultuur in ons land meer zal voorkomen dan in Noord-
Duitsland, kan de'beginontwikkeling ook merkbaar vertragen. Door-
dat de eerstgevormde blaadjes erg smal zijn, betekent een rand-
beschadiging dat een aanzienlijk deel van de bladoppervlakte is 
verdwenen. Om de bladrandkever voor te zijn moet de wikke vroeg 
worden gezaaid (16). 
Een weelderige ontwikkeling van de granen remt die der wikke. 
Bij de stikstofbemesting houdt men hier rekening mee. Onder om-
standigheden welke een krachtige ontwikkeling van de wikke be-
vorderen, zal men de zaaizaadhoeveelheid van de wikke minder ver 
kunnen opvoeren dan wanneer het gewas een geringere neiging tot 
legeren zal hebben. Volgens Nohe, die in Zuid-Duitsland verschil-
lende mengsels beproefde, voldeed het mengsel +^0 kg wikke + 80 
kg haver per ha het beste op goede grond en 60 kg wikke + 60 kg 
haver per ha op minder goede grond. Op droge grond zou men vol-
gens Tiemann (31) tot 80 kg wikke per ha kunnen gaan. Het meng-
sel 80 kg wikke + kO kg haver per ha bracht gemiddeld over 2 jaar 
op deze grond slechts op: 5^0 kg wikke + 1^80 kg haver per ha. 
Bij beschouwing van de uitgezaaide wikkehoeveelheden.moet 
het 1000-korrelgewicht mede in aanmerking worden genomen. 
Nohe werkte met Heges heilsamige, dat een 1000-korrelgewicht 
van 56 gram heeft. Dit is kO % lager dan het 1000-korrelgewicht 
van Svalöfs Süsswicke, het in Noord-Duitsland meest geteelde ras. 
Uiteraard zal men ter verkrijging van een zo hoog mogelijke wikke-
opbrengst de zaaizaadhoeveelheid van het hiervoor onmisbare steun-
gewas niet onnodig groot nemen, in verband met het bestaan van een 
negatieve correlatie tussen de opbrengsten van wikke en steunge-
v^ as.. -Wanneer de wikke minder goed slaagt zal echter het steunge-
was voor enige compensatie zorgen, wat dus het risico van de 
teelt verkleint". Vermoedelijk is deze compensatie alleen van gro-
te betekenis, wanneer de wikke reeds vroeg in het seizoen b.v. 
door droogte mislukt. Wordt te weinig van het steungewas bijge-
zaaid, dan zal de wikke-opbrengst doorgaans niet optimaal zijn. 
3. Hoge hoeveelheden zaaizaad van wikke bij de zaadwinning in 
Sleeswijk-Holstein 
In de folders van de Nordsaat (17 en 18) worden ter ver-
krijging van zekere wikke-opbrengsten onderstaande mengsels aan-
bevolen: 
80-100 kg Nordsaat supra ^„
 rr. , , , 
*nn „ ™ , r. -.-^  r.- • 1 + 3O-0O kg haver per ha 10.0-130 kg Svalofs Süsswicke & ^ 
Dat voor Svalöfs Süsswicke systematisch een hogere zaaizaad-
hoeveelheid wordt aangehouden dan voor Nordsaat supra berust op 
een verschil in 1000-korrelgewicht. De in de praktijk in Sleeswijk-
Holstein toegepast hoeveelheden zaaizaad zijn inderdaad hiermede 
dikwijls in overeenstemming, ook al is de opkomst van de wikke door de 
gemakkelijke kieming'vrij zeker.- Een.mogelijke verklaring voor deze naar 
onze begrippen hoge hoeveelheden wikke onder Noordduitse omstandig-
heden zal verband moeten houden met bodem en klimaat. 
a. De bodem 
Ook van de andere gewassen war.en de hoeveelheden zaaizaad in 
Holstein aan de hoge kant, b.v. 200-220 kg zomertarwe per ha en 
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160-180 kg haver per ha. Mogelijk, bestaat er. enig..verband., tussen 
e.en hoge hoeveelheid zaaizaad, de gebruikelijke nauwe rijenafstand 
en de moeilijkheid hierbij het onkruid door schoffelen te bestrij-
den. Een afdoende verklaring is dit niet. Bij het verbeteren van 
"de Gare" in de naoorlogse jaren vertoonden de zaaizaadhoeveelhe-
den volgens de heer Von Rade reeds oen neiging tot .enige teruggang. 
b. Het klimaat 
Op grond van de indrukken, die wij tijdens ons in de oogst-
tijd vallende bezoek opdeden, zou kunnen worden verondersteld, 
dat de vegetatieve groei in Noord-Duitsland iets trager verloopt 
dan op de Middennederlandse rivierkleigrond. In het algemeen was 
bovendien per plant slechts 'én van de beide aangelegde zijsten-
gels tot ontwikkeling gekomen. Dit was in het droge voorjaar van 
I960 aanvankelijk ook het geval op de Betuwse klei. 
In jaren met een krachtige vegetatieve groei (vochtig-voor-
jaar) wordt de wikke op kleigrond gemakkelijk 1,50 m lang en ver-
takt zich ook. sterker ('l of 2 zijtakken aan elk der beide zijsten-
gels). De hoofdstengel sterft af, ook onder vochtige omstandigheden* 
De vochtvoorzicning van de wikke gedurende de zomer van i960 
zal in Sleeswijk-Holstein ook zeker niet tekort geschoten zijn, 
maar is waarschijnlijk in hoofdzaak door bodemkundige oorzaken 
kennelijk minder overvloedig geweest dan bij ons. 
Uit -de in het algemeen vrij gelijkmatige afrijping der peu-
len kon worden afgeleid,, dat de bloei van de meeste gewassen be-
trekkelijk snel was verlopen, wat bij meer vochtige omstandighe-
den niet zou hebben plaatsgevonden. De gelegerde wikkestengels 
bereikten meestal een lengte van ca 75 cm, dus wel iets korter 
dan op de Betuwse kleigrond. De stand van de gewassen leek ons 
niet te dicht. 
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X. GEGEVENS OVEP DE BEZOCHTE PERCELEN 
Wij waren in de gelegenheid ca. 15 percelen wikke voor zaad-
winning te bezichtigen, hoofdzakelijk gelegen in 'Oldenburg en 
Plön. Ook het eiland Fehmarn werd bezocht. In vrijwel alle ge-
vallen betrof het de combinatie wikke met haver. Naar Schatting 
liepen de opbrengsten van de percelen uiteen van 300-1900 kg 
wikke per ha. Meestal werd niet meer verwacht dan 1500 kg per 
ha en gemiddeld ca. 1200 kg wikke per h.a. 
Een op wat lichtere grond gelegen gewas, waarin de haver 
sterk overheerste, was slechts matig:gelegerd. Dit gewas werd 
geschat op 300-^00 kg wikke en ruim 2000 kg haver per ha. De 
wikke was slecht ontwikkeld. Zeer waarschijnlijk had de wikke 
tijdens de bloei (eind juni) ernstige, droogteschade ondervon-
den en was na de regen in juli de groei (en de bloei) opnieuw 
begonnen. De tweerijpheid der peulen halverwege augustus wees 
hierop. De peulzetting v/as bovendien slecht. Niettegenstaande 
het zaad van een hoog percentage der peulen aan het nog erg 
groene gewas nog niet kiemkrachtig was, werd met het oogsten 
een aanvang gemaakt omdat de eerstgevormde peulen reeds begon-
nen open te springen. Het leek ons niet waarschijnlijk, dat de 
aangegeven 150 kg wikke per ha (Svaló'fs Süsswicke) was uitge-
zaaid. 
In een ander perceel, dat naar schatting 800-1000 kg wikke 
per ha zou opbrengen was veel last van herik ondervonden. Er 
was geen onkruidbestrijding toegepast. Wij stelden vast, dat 
reeds vrijwel alle herikzaden waren uitgevallen. Er zou 120 kg 
Svaló'fs wikke + 60 kg haver per ha zijn uitgezaaid, maar slechts 
plaatselijk staken wat sterk uitgestoelde, nog erg groene haver-
planten boven het geheel gelegerde maairijpe wikkegewas uit. Door 
de sterke concurentie van de herik en de wikke moet de haver prak-
tisch geheel zijn mislukt. 
Op de Gutsverwaltung Waterneverstorf, waar 100 kg Svaló'fs 
Süsswicke te zamen met 50 kg haver per ha gemengd was uitgezaaid, 
was het aandeel van de haver ook gering. V/ederom viel op dat de 
haverplanten nog erg groen waren, terwijl de sterk gelegerde wik-
ke slechts weinig blad meer bevatte. De mislukking van de haver 
werd hier aan fritvliegschade toegeschreven. Vooral bij late zaai 
kan. fritvliegschade worden verwacht. Op dit goed vochthoudende 
perceel (classificatiecijfer van de vruchtbaarheid 75 tegenover 
nog geen 60 op het eerder vermelde perceel met ernstige droog-
teschade) was de bloei mooi gelijkmatig beëindigd en de bloei-
tijd blijkbaar niet door de juliregen verlengd. Pas na de bloei 
zou de ernstige legering zijn ingetreden. De wikke rijpte regel-
matig af en de peulzetting was goed (ca. 1900 kg zaad per ha). 
De voorvrucht wintertarwe had 56OO kg per ha opgebracht. De 
herik was in het vierbladstadium van de haver met are'cit (ivosit) 
goed bestreden. In het droge voorjaar van i960 werden met dit 
zeer giftige middel (sec. butyldinitro fenylaGetaat), dat speci-
aal voor toepassing in erwten en bonen wordt aanbevolen, in ons 
land slechte resultaten verkregen. Aretit heeft een mildere wer-
king dan Dinoseb. De mogelijkheid bepaalde onkruiden in de voor 
kleurstoffen gevoelige wikke te bestrijden is niettemin van be-
tekenis. Von Eosenstiel nam geen bladbeschadiging waar; wel on-
dervond de groei enige stagnatie, doch na een week was hiervan 
niets meer te zien. Ook op een groot perceel wikke .met haver 
onder Godderstorf was dit. middel met succes tegen de gevoe-
lige herik toegepast. In afwijking van de gebruikelijke zaai-
wijze (gemengde uitzaai bij een nauwe rijenafstand) was dit 
perceel in twee keer gezaaid, nl. de wikke tegen de op 25 cm 
rijenafstand gezaaide haverrijen aan. Bij een dergelijke zaai-
wijze is de gewenste verhouding wikke : graan waarschijnlijk 
beter te- realiseren dan bij gemengde uitzaai, hoewel bij ge-
mengde uitzaai in de zaaibak praktisch geen ontmenging optreedt. 
Een ander voordeel van het in twee keer zaaien is dat men 
voor beide componenten de meest gunstige zaaidiepte kan kiezen. 
Het goed staande wikkegewas., dat één keer v/as geschoffeld, rijpte 
zeer. regelmatig af en zou ca. 1600 kg zaad per ha kunnen opbren-
gen. De haver werd getaxeerd op ca. 1500 kg per ha. Dus als geheel 
een geslaagd gewas, dat nog niet ernstig was gelegerd. Naar het 
oordeel van dr. Von Kosenstiel bevatte het gewas iets teveel ha-
ver (80 kg zaaizaad + 80 kg Svalöfs Süsswicke per ha), doch hier-
over kunnen de meningen verschillen. Wij zagen ook sterk gele-
gerde wikkegewassen., waarin, praktisch geen haver voorkwam-,•• er 
was slechts 20 à 30 kg gezaaid te zamen met 90 en 100 kg Svalöfs 
Süsswicke per ha. De -wikke-opbrengst hiervan werd geschat, op ca. 
I5OO kg per ha. De peulzetting van de wikke was goed. Deze wordt 
als goed beschouwd als er 8 peulen per stengel (per plant) voor-
komen en uiteraard de stand goed is. 
Onder de omstandigheden van i960 was op de meeste onder be-
heer van Nordsaat staande percelen het aandeel van de haver be-
trekkelijk gering. De variatie in de totale uitzaaihoeveelheden 
en de verhouding der componenten bleek in de praktijk vrij groot. 
Gemiddeld over 'iK percelen was per ha uitgezaaid: 55 kg ha-
ver + 100 kg wikke. De totale hoeveelheid zaaizaad varieerde van 
1.10-180 kg per ha; de wikke van 75-125 kg per ha en de haver van 
20-80 kg per ha. Het aantal gegevens was te klein om.enige in-
vloed van het wikkeras op de hoeveelheid zaaizaad te kunnen vast-
stellen. Slechts op een enkel perceel was een ander steungewas 
gebruikt. . •' . . 
Op de Gutsverwaltung Bredeneek zagen wij een perceel waar 
1^0 kg paardebonen (het vrij late ras Wadsacks Kleine Thüringer) 
+ ^0 kg Svalöfs Süsswicke per ha was uitgezaaid bij een rijen-
afstand van 20 cm. De monocultuur paardebonen zaait men hier naar 
2^0 kg per ha. De v/ikke had zich slechts matig ontwikkeld in de 
ca. 1,20 m lange paardebonen en zou waarschijnlijk niet meer dan 
5OO kg per ha opbrengen. De bonen welke erg groen waren (alleen 
de navel was zwart) hadden zonder bezwaar nog een v/eek kunnen 
staan, doch de wikkepeulen begonnen reeds open te springen,. Dit 
open springen was aanleiding om direkt te gaan oogsten. Dit ge-
..beurde bij dit matig' ontwikkelde gewas vrijwel zonder stagnatie 
met de trekker-zelfbinder, hoewel het gewas iets te vochtig was 
en. de paardebonen nog vrij veel groene delen bevatten. D.aar het 
gewas nogal door elkaar lag, konden geen mooie bossen worden ge-
maakt. Het gewas zou worden- opgehokt. 
Een gedeelte van het perceel, dat meer wikke bevatte - 120 
kg paardebonen + 80 kg wikke per ha - stond reeds op de ruiter. 
Wegens.de ernstige legering, van dit laatste gewas, waarin 
de wikke sterk overheerste, was het met de grasmachine, gemaaid. Bij 
vroegtijdige legering worden bij de paardebonen alleen aan de 
lagere étages peulen gevormd, wat uiteraard de rijping vervroegt. 
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XI. OOGSTMETHODEN 
Als bij het zaaien weinig wikke (8-20 kg per ha) met een 
vrijwel normale zaaizaadh.oeveel.heid graa?i is gebruikt zal het 
gewas in de regel goed met de binder te oogsten zijn (19)«.Hohe 
(16) is van mening dat dit ook geldt (onder Zuidduitse omstan-
digheden) voor de mengsels 80 kg haver + k-O kg wikke en 60 kg 
haver + 60 kg wikke per ha, wanneer het gewas naar één kant is 
gelegerd. Dit laatste is o.i. echter meestal niet het geval. In 
hët algemeen zal men bij aanwezigheid van veel wikke in dienten-
gevolge, vaak sterk gelegerde en door ranken sterk verbonden ge-
wassen de graanmaaier in het geheel niet kunnen gebruiken. 
Reeds eerder is melding gemaakt van de vorderingen van de 
techniek waardoor het oogstprobleem bij peulvruchten is opge-
lost. In Noord-Duitsland maakt men gebruik van een door Fahr 
in licensie' gebouwde maaibalk, waarmede in 4-5 uur bij een rij-
snelheid van 3-3i5 km een oppervlakte van 1 ha kan-worden ge-
maaid. In Nederland beschikt men over het erwten-maaigarnituur 
van Pool. Ook met een zwadmaaier kan bij een juiste keuze van de 
ar.enheffers goed werk worden geleverd, terwijl men onder bepaal-
de omstandigheden zich ook met een gewone grasmaaimachine met 
diep gestelde maaibalk kan behelpen. Zo hierbij al arenheffer-s 
worden gebruikt, moet het type hiervan zodanig zijn, dat de mes-
senbalk tijdens het werk niet wordt opgelicht. De grond mag ver-
der niet vochtig zijn. 
Tijdens ons bezoek kregen v/ij een zeer goede indruk van de 
werking van de maaibalk van Fahr, ook in een plat gelegerd ge-
was. Dit apparaat, dat aan elke rechtsmaaiende trekker kan wor-
den aangebouwd, heeft korte stevige arenheffers, waarvan de naar 
beneden gebogen punt iets door de grond loopt om onder elk ge-
was, hoe zwaar ook gelegerd, door te kunnen. Ter verkrijging van 
een goede scheiding van de zwaden loopt in de plaats van de bui-
tenschoen een getande stalen schijf. Deze houdt met zijn tanden 
het materiaal vast, waarna het door het mes wordt doorgesneden. 
De schijf zelf snijdt niet. In Amerika gebruikt men bij het 
oogsten van gelegerde gewassen een z.g. "goose neck", een smalle 
gebogen staaf ter plaatse van de buitenverdeler. Deze loopt over 
het gelegerde gewas en drukt het vóór het mes naar beneden. Hier-
door wordt het mogelijk het gewas volledig af te snijden. 
Aan de achterkant van de maaibalk van Fahr (over tweederde 
gedeelte van de balk van buiten af gerekend) is de- z.g. Olden-
burger Schwinge aangebracht. Een hierop veel gelijkend apparaat 
vindt reeds jaren in Amerika toepassing en wordt "windrower" ge-
noemd. Het is een zwadvormer bestaande uit een aantal ijzeren 
staven, die van buiten naar binnen langer worden en meer achter-
waarts en hoog zijn gebogen. Bij de voortgaande beweging van het 
mes glijdt het afgesneden zwad in een enigszins schroefvormige be-
weging langs deze zwadvormer, afgesneden losse stengeldelen in-
hullende. Met dit werktuig is het mogelijk een vrijwel rijp ge-
was zonder zaadverlies te oogsten, wat van grote betekenis is voor 
het verkrijgen van een goede kwaliteit. 
Gedurende de natte zomer van 1956 werkte volgens Kloeppel 
(10) deze maaibalk vrijwel zonder stagnatie, als de grond en het 
gewas enigszins v/aren opgedroogd. Op natte grond was het resul-
taat minder goed, omdat de grond onder aan de balk bleef kleven 
en deze ophief. 
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• Tijdens ons bezoek zagen wij op één perceel een zwadmaaier 
in actie. Het betrof een in iets mindere mate gelegerd zeer goed 
gewas. De wikkepeulen waren praktisch voor 100 % rijp, doch het 
blad was nog niet volledig afgestorven. Ook de matig erin voorkomen-
de_ haver _ was rijp. Er was 110 kg Svalöfs Süsswicke gemengd 
met 65 kg haver per ha uitgezaaid. Geen enkele wikkestengel ging 
onder het mes door en zaadverlies door het open springen van 
peulen-als gevolg van het maaien namen wij niet waar. In het al-
gemeen oogstte men in Holstein in i960 in een vrij ver gevorderd 
rijpingsstadium van de peulen, wat van belang, is voor het ver-
krijgen van goed gevuld zaad (hoog 1000-korrelgewicht)•„ 
Het open springen van de eerste peulen wordt doorgaans af-
gewacht. Bij grote percelen begint men iets eerder met de oogst. 
als de weersomstandigheden daarvoor tenminste geschikt zijn. De 
percelen wikke voor zaadwinning in Holstein zijn gemiddeld 5 ha 
groot en soms 10 ha. Bij één der bezochte percelen was het maai-
en reeds 6 dagen geleden begonnen. Zou men in deze gevallen te 
lang met oogsten v/achten, dan loopt men de kans, dat het tijdens 
een eventuele hittegolf plotseling volledig rijp v/ordende gewas 
niet snel genoeg kan worden gemaaid. De zaadverliezen door het 
open springen der peulen zouden dan vrij groot kunnen worden. Ook 
anderszins neemt het oogstrisico dan sterk toe (schot- en schim-
melaantasting) . 
In het algemeen kan de oogst beginnen, als de onderste peu-
len volledig bruin zijn. Bij een niet te grote spreiding in de 
rijping zullen de bovenste peulen dan reeds enigszins verkleu-
rende kiemkrachtige zaden bevatten, die onder gunstige omstan-
digheden na het maaien in enkele dagen zijn nageiijpt. 
Uiteraard moet zo weinig mogelijk in het zwad v/orden ge-
welkt. De met de Oldenburger Schwinge verkregen betrekkelijk 
smalle zwaden laten zich evenwel gemakkelijk keren» 
Voor Noordduitse omstandigheden wordt door Von Rosenstiel 
het ruiteren aanbevolen. Dit kan bij gebruikmaking van de maai-
balk van Fahr reeds spoedig (b.v. na 2 dagen) na het maaien, 
daar de zwaden vanwege hun losse ligging vrij snel drogen en de 
dunnen wikkestengels gemakkelijk hun vocht verliezen. Gezien de 
samenhang van het gewas, behoeft het ruiteren niet veel tijd te 
kosten. De telers van grote oppervlakten zullen hiertoe echter 
alleen in uiterste noodzaak overgaan, gezien de grote arbeids-
besparing, welke het opnemen van het zwad met de pick-up van de 
maaidorser geeft. Door Jenkins (9) wordt in dit verband op de be-
tekenis van een regelmatig en aaneengesloten ligging van het zwad 
gewezen. Als het zwad nl. over enige afstand is onderbroken, zal 
de dorstrommei van de maaidorser enige tijd leeg draaien. In en-
kele seconden zou het toerental van de trommel hierdoor reeds 
zover oplopen, dat bij hernieuwde voeding zaadbeschadiging optreedt. 
Ook ir. H. Elema van het Consulentschap voor Landbouwwerktuigen 
is van mening, dat in geval van zeer droog materiaal enige zaad-
beschadiging optreedt, wanneer de maaidorser na enige tijd leeg, 
te hebben gedraaid het dorsen hervat bij een op de grens der mo-
gelijkheden afgesteld toerental. 
Hij schrijft deze beschadiging echter in hoofdzaak toe aan 
het nog ontbreken van het stro, dat een zekere bescherming geeft. 
Het toerental van de huidige maaidorser kan nl. veel beter worden 
geregeld dan in 19^2, toen Jenkins zijn ervaringen opdeed. 
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Volgens ir. El erna verdienen de spatverliezen de aandacht. 
Deze worden van betekenis bij een herhaaldelijke onderbreking 
van het zwad. 
Onder Duitse omstandigheden is het niet mogelijk direkt van 
stam te maaidorsen, daar de peul eerder rijp is dan de rest. In 
de Amerikaanse teeltgebieden doet men dit wel bij monocultures 
van wikkesoorten met een slechts geringe neiging tot opensprin-
gen der peulen. Dit gebeurt dan in een ver gevorderd rijpings-
sta.dium, doch uiteraard alleen wanneer het gewas niet te veel 
groen onkruid bevat. Ook onder do daar heersende bijzonder gun-
stige rijpingsomstandigheden bevat evenwel direkt gemaaidorst 
zaad meer groen materiaal en onrijp zaad met een hoog vochtge-
halte dan als het eerst enige tijd in het zwad heeft gelegen 
(afsterving en narijping) . Het dorsen uit het zwad met' de maai-
dorser is in Midden-Duitsland en tijdens een periode met vast 
weer ook in Fehmarn en Oldenburg mogelijk. 
In het kustgebied van het 'zuidwestelijke kleigebied van 
Nederland zullen in sommige jaren de omstandigheden hiervoor 
ook gunstig zijn. 
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XII. DORSEN, BEINIGEN EN KUNSTMATIG DROGEN 
Volgens ervaringen van. de Nordsaat mag het vochtgehalte 
van de wikke niet hoger zijn dan 25-24 % om deze zonder kiem-
beschadiging te kunnen dorsen. Het zaad moet dus voldoende hard 
zijn. Het toerental van de 'dorscylinder moet laag worden gehou-
den, voor wikke'in monocultuur lager dan voor de bijmenging met 
graan (9).'Men neme' verder de ruimste stand van de mantel, waar-
mede het nog net mogelijk is het graan goed uit te dorsen (19)• 
De v/ikke laat zich gemakkelijk dorsen. De scheiding van de paar-
debonen en wikke is eenvoudig. Deze kan plaatsvinden door een 
juiste afstelling van de sorteercylinder van de dorsmachine (of 
juiste keuze der zeven) (15). In geval van mengteelt met graan 
loopt echter een deel van de grote graankorrels met de wikkeza-
den over de 'sorteercylinder. Voor de mengteelt met tarwe geldt 
dit in sterkere mate dan voor die met haver. 
De verdere reiniging van wikke waarin zich haverkorrels 
bevinden moet met een gewone, trieur mogelijk zijn. Voor het uit-
schotten van grote tarwekorrels, die ongeveer dezelfde grootte 
hebben als vele kleinere wikkezaden is evenwel een z.g. slangen-
trieur onontbeerlijk. Naar op het R.P.v.Z. te Wapeningen is ge-
bleken, kunnen echter, kleine wikkezaden hierme'de niet uit de 
tarwe worden gehaald. Uit de praktijk is een geval bekend., dat 
de prijs van tarwe die enigszins verontreinigd was met v/ikke, 
hierdoor nadelig werd beïnvloed: ƒ 27,35 per 100 kg in plaats 
van ƒ 31,50. 
Uiteraard zal de nadroging op het veld wat langer duren 
naarmate meer wikke in het mengsel voorkomt. In een proef met 
diverse mengsels zal dit doorgaans ook aanleiding geven tot ver-
schillen in vochtgehalte van het eindprodukt. Uit praktische 
overwegingen worden door de Nordsaat partijen met veel wikke 
eerst gereinigd en dan kunstmatig gedroogd. Bij aanwezigheid 
van weinig haver in de wikke vindt echter eerst de droging plaats, 
Overigens zorgt de haver voor een losse ligging, waardoor 
lucht er gemakkelijk, door kan. In verband hiermede kan m'en de 
inlaattemperatuur iets hoger nemen dan voor alleen'wikke, ook 
bij gebruik van een "durchlauftrockner". In dit geval kiest de 
Nordsaat de 'inlaattemperatuur,' in afhankelijkheid "van het vocht-
gehalte, van het zaad, veiligheidshalve niet hoger dan 15 bo-
ven de buitentemperatuur. Bij een te hoge temperatuur, droogt de 
zaadwand te snel in en gaat barsten, daar de trage vochtuitwis-
se'ling binnen het zaad geen gelijke tred houdt met de verdamping 
van het. uitwendige Vocht. Vele in 1959 door de Nordsaat bewerkte 
partijen hadden een vochtgehalte van 26-28 %. Volgens de in Duits-
land geldende voorschriften moet worden teruggedroogd tot 16 % 
vocht. 
Hoewel vochtige wikken gemakkelijk gaan schimmelen, was ge-
durende de laatste k jaren slechts één partij op de droger ver-
schimmeld. 
Per 100 kg te drogen produkt beneden 20 % vocht berekent de 
Nordsaat 1 ,80 Mark, met een toename van 30 Pf', per % vocht. In 
geval van een bruto-opbrengst van 1800 kg per ha van 25 % vocht 
bedragen dus de droogkosten 18 x 3,10 M '=• 57,60 M. Informaties 
naar de hoogte der schoningskosten werden niet ingewonnen. 
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XIII. BESCHOUWING OVER HET RENDEMENT VAK DE ZAADTEELT Vffl VOEDERWIKKE 
De uitzaaiverhouding zal men.: zo. trachten te kiezen, dat na 
aftrek van de kosten de hoogst mogelijke geldelijke opbrengst 
wordt verkregen. De kosten stijgen enigszins naarmate meer wikke 
is gezaaid en het oogstprodukt procentueel meer wikke bevat; er 
is., nl. enige stijging van de zaaizaad- en drogingskosten; dit 
laatste als gevolg van een toenemend vochtgehalte. De bemestings-
kosten vertonen echter een omgekeerde tendens. Bij uitzaai van 
veel wikke en weinig haver adviseert Von Rosenstiel naast de ge-
bruikelijke kali- en fosfaatbemesting- slechts 20 kg zuivere N 
per ha te geven. 
In vergelijking met de monocultuur zijn de kosten van de. 
mengsels per 100 kg produkt ook hoger door de geringere dors-
capaciteit als gevolg van een lager toerental. Het is ons ech-
ter niet bekend hoe dit per oppervlakte-eenheid ligt. Uiteraard 
zijn er aan de scheiding en verdere reiniging van de beide com-
ponenten in geval van mengteelt ook kosten verbonden. Omdat zaai-
graan ook een extra reiniging moet ondergaan, had de Nordsaat 
aanvankelijk gedacht, dat het economisch zou zijn de wikke in 
voor zaaigraan bestemde haver te telen. Men is hier evenwel snel 
op.teruggekomen, o.a. in verband met de kwaliteitsbeïnvloeding 
van het graan (23). Het vaststellen van de meest economische uit-
zaaiverhouding wordt door deze kwaliteitsbexnvloeding wel zeer 
gecompliceerd. 
Onder de minder gunstige omstandigheden van 19^0 was de 
bruto geldelijke opbrengst op een proefveld te Randwijk het 
hoogst voor de combinatie 100 kg tarwe + 30 kg wikke per ha, 
doch het economisch rendement van de monocultuur tarwe was on-
getwijfeld het beste. Het opbrengstniveau van het object 50 kg 
tarwe + 90 kg wikke per ha (de Nordsaat gepropageerde uitzaai-
verhouding) was op dit proefveld bijzonder laag. Dit object be-
vatte slechts weinig tarwe in het oogstprodukt, welke bovendien 
van zeer slechte kwaliteit was, zeker geen consumptie-kwaliteit 
(eind juni zwaar gelegerd, waarna de wikke bleef doorgroeien en 
bloeien). Het prijsverschil tussen wikke en consumptietarwe, het-
welk mede bepalend is voor de uitzaaiverhouding, was in ons land 
in i960 vrijwel gelijk aan dat in West-Duitsland resp. ƒ 65»- -
ƒ 31,50 = ƒ 33,50 en D.M. 7^.- - D.M. k0.- = D.M. 3k.- per 100 kg. 
De hiervoor vermelde prijs van f 65,- per 100 kg wikke is 
een contractprijs. Voor een klein produkt als. wikke zijn in ons 
land geen beursnoteringen. Het toenemende risico van een meer op 
de wikkevermeerdeing gerichte zaadwinning is moeilijk te calcu-
leren. Door Von Rosenstiel zijn de mogelijkheden t.a.v. de uit-
zaaiverhouding van wikke en haver en de hiermede te verkrijgen 
opbrengsten in onderstaande tabel aangegeven. De voor een ver-
gelijking gebruikte gegevens zijn aan verschillende onderzoekingen 
ontleend. 
Tabel 7« Uitzaaiverhoudingen V/ikke- en h.aver en de Opbrengsten 
hiervan volgens een langjarig gemiddelde 
•Zaaizaadhoeveeineden 
in kg per ha 
1. Monocultuur wikke 
2. Wikke met steungew. 
3. Gemengd gewas 
wikke haver 
Opbrengst na reiniging 
in kg^  per are 
wikke 
150 15 
110 ! 50 i lif 
50 ! 100 ' 8 
haver 
10 
20 
Het resultaat van de hierop gebaseerde rendementsbereke-
ningen bleek het gunstigst voor de combinatie 110 kg wikke + 
50 kg haver per ha. De netto-opbrengst was 120 Mark hoger dan 
van de monocultuur haver waarvoor ê,en opbrengst van 36OO kg 
per ha was aangenomen. De alleen aan de combinatieteelt ver-
bonden droog- en schoningskosten waren evenwel niet in rekening 
gebracht. Hoewel het bovenvermelde ongunstige resultaat met een 
dergelijk mengsel op de proefboerderij te Randwijk opgedaan ten 
dele aan ongunstige factoren (vroegtijdige legering) geweten 
zal moeten worden, is het de vraag of een aanvullende haverop-
brengst van gemiddeld 1000 kg per ha op Nederlandse kleigrond 
kan worden gehaald. In geval van uitzaai te zamen met veel wikke 
op de lemige zandgronden in Noord-Duitsland is dit eerder het 
geval. 
Daar tegenover de hogere veevoederwaarde van wikkestro per 
gewichtseenheid in vergelijking met haverstro een lagere stro-
opbrengst per ha staat, maakt men geen grote fout door in de 
rendementsberekening met het bijprodukt stro geen rekening te 
houden. De waarde van de stoppel van wikke voor•zaadwinning is 
waarschijnlijk niet veel minder dan die van een erwtenstoppel. 
Volgens Berker Dillingen is 'de stikstofproduktie van de 
wikke zelfs hoger dan die van de erwt. 
SAMENVATTING 
De uit "Svalöfs Süsswicke" verkregen kleinzadige selectie 
Supra heeft een 1000-korrelgewicht van ca. 65 gram, dus nog 
aanzienlijk hoger dan van Civi. Supra heeft een iets hogere 
groenvoederproduktie dan Svalöfs Süsswicke (ca. 6 % bij teelt 
als hoofdgewas) en zou ook in zaadproduktie het ras, waar het . 
door selectie uit is verkregen, iets overtreffen. 
Om-mede in verband met de vermeerdering in Z.0.-Europa 
met zekerheid over 250 ton elitezaad te kunnen beschikken, had 
de Saatzuchtgesellschaft Nordsaat te Waterneverstorf in i960 
in Duitsland ca. 500 ha laten uitzaaien. Uit het vrij grote 
verloop in de telers zou men kunnen opmaken, dat.de huidige af-
nameprijs (70 Mark per 100 kg) + elitetoeslag (k Mark per 100 kg) 
voor zaad met een kiemkracht van 88 % nog niet bijzonder aan-
trekkelijk is. 
De lage gemiddelde zaadproduktie van voederwikke, welke 
bovendien sterk wordt beïnvloed door de van jaar tot jaar wis-
selende weersomstandigheden, leidt'tot een hoge kostprijs-. Hier-
door komt het inlandse zaad voor de groenvoederwinning ook-in'' 
Duitsland in een ongunstige concurrentiepositie tegenover het 
weliswaar minder produktieve geïmporteerde zaad. Door overheids-
subsidie kan de prijs van het voor de groenvoederteelt bestemde 
originele inlandse zaad gelijk worden gehouden als waarvoor het 
is verbouwd. Voor zaadwinning mag origineel zaad in Duitsland 
niet meer worden uitgezaaid. De zaadwinning van wikke in Holstein 
vindt voornamelijk plaats op grote bedrijven, welke moeilijkhe-
den hebben met de vruchtwisseling. De bodem is er geschikt voor, 
en het klimaat waarschijnlijk iets gunstiger dan in ons land. 
De produktie aan zaaizaad (na aftrek van 10 % voor reini-
gingsverlies) bedroeg te Waterneverstorf gemiddeld over de ja-
ren 1^ +00 kg per ha. In 5 van de 10 jaren werd dit gemiddelde niet 
gehaald. De spreiding was 500-2600 kg per ha. 
In Holstein vindt haver als steungewas het meeste toepas-
sing en soms paardebonen. Mosterd is als steungewas te riskant 
gebleken. Haver en ook tarwe kunnen zeer goed gemengd met wikke 
worden gezaaid. De gemengde uitzaai van paardebonen en wikke ver-
dient o.i. geen aanbeveling, daar zowel de grootte als het 1000-
korrelgewicht van beide zaadsoorten te veel verschilt. Bij voor-
keur wordt in Holstein niet meer haver gezaaid dan nodig is voor 
het geven van voldoende steun. 
Voor een goede peulzetting is naast een goede vochtvoor-
ziening van belang, dat het gewas niet vóór of tijdens de bloei 
der wikke (eind juni) legert. Latere legering wordt door Von Ro-
senstiel voor Noordduitse omstandigheden minder bezwaarlijk ge-
acht. In verband met het bestaan van een negatieve correlatie 
tussen de opbrengsten der beide componenten, kan de steunvrucht 
bovendien in geval van een gehele of gedeeltelijke mislukking 
der wikke nog voor enige compensatie zorgen. 
Uitzaai van meer dan de minimaal vereiste hoeveelheid graan 
zal verlagend werken op de wikke-opbrengst. De Nordsaat advi-
seert tot mengsels welke in de eerste plaats gericht zijn op 
de wikkevermeerdering, d.w.z, 30-60 kg haver + 80-100 kg supra 
wikke of 100-130 kg Svalöfs Süsswicke per ha. Bij 20-30 kg ha-
ver per ha kwam in de bezichtigde praktijkgewassen halverwege 
augustus praktisch geen haver voor. Bij 50 kg haver per ha was 
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dit soms ook niet het geval, wat toegeschreven werd.o.a. aan 
fritvliegschade (late zaai) én in één geval aan de veel voor-
komende herik. 50 kg per ha is waarschijnlijk het minimum. Ui-
teraard kan ook de haver sterk worden teruggedrongen door een 
te hoge zaaizaadhoeveelheid wikke. De zaaizaadverhouding is nl. 
in de eerste plaats van belang. Bij voorkomen van weinig haver 
werden diverse sterk uitgestoelde haverplanten aangetroffen, die 
halverwege augustus nog veel groen blad hadden. 
De schattingscijfers van de wikke-opbrengst der bezich-
tigde percelen liepen zeer uiteen (300-1900 kg per ha) als ge-
volg van verschillen in de uitzaaiverhouding, in de totaal ge-
bruikte hoeveelheid zaad en in de groeiomstandigheden (o.a. ver-
schillen in het vochthoudend vermogen van de grond en het voor-
komen van onkruid) en door verschillen in de cultuurmaatregelen 
(zaaitijd, zaaiwijze en onkruidbestrijding). Aan de onkruidbe-
strijding was doorgaans weinig of niets gedaan. Twee percelen 
waren met aretit (ivosit) bespoten. De gevoelige herik werd hier-
mede 'goed bestreden, terwijl de wikke slechts weinig had geleden 
(geen bladbeschadiging). 
Getracht is een verklaring te vinden voor het hoge zaai-
zaadgebruik van wikke voor zaadwinning in Sleeswijk-Holstein. 
Ook de andere gewassen v/orden hier dik gezaaid. Op de bezich-
tigde percelen rijpten de peulen doorgaans behoorlijk gelijk-
tijdig af. Dit zou erop kunnen wijzen, dat de .wikke gedurende 
de natte zomer niet lang heeft doorgegroeid (en gebloeid). Dè 
afzonderlijke planten waren, waarschijnlijk mede onder invloed 
van het droge voorjaar, weinig of niet vertakt en bleven in 
lengte achter bij in de Betuwe op rivierklei verbouwde wikke 
voor zaadwinning. * ) De oogstmoeilijkheden in Sleeswijk-Holstein 
zijn vrijwel opgeheven nu een in licensie door Fahr nagebouwde 
maaibalk voor rankende en gelegerde gewassen beschikbaar is ge-
komen; de maaibalk is voorzien van een z.g. Oldenburger Schwinge. 
Volgens Von Eosenstiel zou het rendement van de teelt van 
wikke voor zaadwinning onder de Noordduitse omstandigheden het 
hoogst zijn bij de uitzaai van het gepropageerde mengsel van veel 
wikke en weinig haver (50 kg haver + 80-100 kg supra wikke per ha). 
De boer zou er dus direkt belang bij hebben zoveel mogelijk 
wikke voor de contracterende firma te telen. Door de jaren heen 
zou hiermede een gemiddelde opbrengst van 1400 kg wikke + 1000 kg 
haver per ha zijn verkregen. Aangenomen mag worden, dat deze aan-
vullende haveropbrengst onder Noordduitse omstandigheden eerder 
te realiseren is dan op Nederlandse kleigrond bij uitzaai van dit 
mengsel, Bovendien is de kans groot, dat de kwaliteit van de ha-
ver bij vroegtijdige legering onder invloed van veel wikke zéér 
nadelig wordt beïnvloed. Een sterke ontwikkeling van de wikke 
is in geen geval gunstig voor de graankwaliteit. Dat de monocul-
tuur wikke nog iets meer wikke op zou brengen dan bovengenoemd 
mengsel zoals door Von Rosenstiel wordt aangegeven is niet erg 
aannemelijk gezien de betekenis van het steungewas ter verkrij-
ging van een optimale wikke-opbrengst. Daar de totale opbrengst 
terugloopt, en het risico toeneemt, naarmate meer wikke is uit-
gezaaid, zal er een limiet zijn t.a.v. het aandeel der wikke in het 
zaadmengsel. Waar deze grens ligt is van diverse factoren afhan-
kelijk, t.w. van de grond (speciaal van het vochthoudend vermogen), 
de bemesting en van het klimaat, (factoren welke bepalend zijn 
) Bij een geringere: ontwikkeling van de wikke onder invloed van 
bodem en klimaat kan men hoger gaan met het aandeel van de 
wikke in het mengsel. 
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voor de ontwikkeling van het-, gewas) ,'en vooral ook van het 
prijsverschil tussen het zaad van wikke en steungewas. 
Het prijsverschil tussen wikke en tarwe is in West-Duits-
land vrijwel gelijk aan dat in ons.land. Een vergelijking 
met tarwe is feitelijk minder juist, daar' de wikkezaadteelt 
vooral ingang heeft gevonden op bedrijven waar reeds te veel' 
tarwe wordt geteeld. 
Hoe belangrijk de bruto-opbrengst ook is voor de ligging 
van deze grens, deze is niet alleen bepalend, daar de kosten 
enigszins stijgen bij toename van het wikke-aandeel. Tegen-
over hogere zaaizaadkosten en kosten voor het kunstmatig dro-
gen in geval van een hoger wikke-aandeel,, staan iets lagere 
bemestingskosten. De mengteelt van wikke en graan brengt bo-
vendien reinigingskosten met zich, welke niet verbonden zijn 
aan de normale graanteelt. Dat bij opname van meer wikke in 
het mengsel het risico als gevolg van legering toeneemt, komt 
vooral tot uitdrukking in de kwaliteit van het oogstprodukt. 
Het vaststellen van de meest economische uitzaaiverhou-
ding wordt door doze kwaliteitsbeïnvloeding nog gecompliceer-
der, daar de omstandigheden van jaar tot jaar zeer kunnen ver-
schillen. 
Uitzaai van meer dan 30 kg wikke per ha te zamen met 2/3 
van de gebruikelijke hoeveelheid zaaizaad van graan.verdient 
o.i. geen aanbeveling voor'Nederlandse kleigronden. Dit in 
verband met vroegtijdige legering in jaren met een krachtige 
ontwikkeling van de wikke (vochtig voorjaar). 
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